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  道光十九年正月二十五日 ( 1839年 3月 10
日 ) ,钦差大臣林则徐抵粤, 禁烟运动进入高
潮。粤海关发挥管理职能, 在抵制外国商船夹
带走私鸦片、维护正常国际贸易上,起了重要的





















682使馆汉文档案中, 新编入 F. O. 931清代广
东省档案, 分别归入鸦片贸易与鸦片战争
( 1835 - 1842 ) [ Opium Trade and the op ium
W ar, 1835- 1842]、中央与地方政府 ( 1765 -
1857) [ C entral and Loca1 Adm inistratian o f ch-i
na. 1765- 1857]二目 ( c1ass)。为方便读者利
用, 我将档案分开编制的各件抽出,按时间先后




道光十九年 ( 1839年 )五月, 举世瞩目的虎
门销烟取得完满成功。五月十三日 ( 6月 23
日 ) ,林则徐最后一次查视销烟现场,十五日 ( 6










1. F. O. 931 /103
钦命署奉宸苑卿、督理粤海关税务、随带加
二级豫为呈明事:






本年四月二十二日 ( 6月 3日 ), 民等又赴
钦宪行辕具呈,奉批抄电。本应遵批,俟廷






























5清代广东省档案指南6 ( A critica lGu ide to the
Kw angtung Prov incia1 A rch ires deposited at the
Pub1 ic office o f London )将日期定为: 1839 /
1840, 不准确。案: 据正文所述, 浙江宁波府商
船户冯万裕等赴辕呈禀为五月十三日 ( 6月 23
日 ) ,即林则徐在虎门最后一次查视销烟现场














差使粤, 挂兵部尚书衔; 三月初九日 ( 4月 22
日 )奉旨调两江总督, 广东方面在四月初六日
























右  咨  呈
钦差大臣、兵部尚书、两江总督林
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档保存的一份十一月初十日 ( 12月 15日 )两广
总督邓廷桢咨会林则徐的文件可知, 六月二十
六日 ( 8月 5日 )在省查验广东省海丰县七号船
户黄瑞利船等商船六只, 装载药料、洋布、纸张
等货, 给贴封条,由水师沿途查验交替,派员押
送北上。七月十二日 ( 8月 20日 )遇风漂散,八
月二十日 ( 9月 27日 )黄瑞利船乘风驶至吴淞
口碇泊。
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道光十九年七月二十九日 ( 9月 6日 ) ,遁
居海上抗拒交凶和具结贸易的英国领事义律,
挑起九龙海战。九月二十日 ( 10月 26日 ) ,正
式通知中方已将林维喜案嫌犯解回本国。九月
二十八日 ( 11月 3日 ) ,派出阻止已具结的当郎
号进口贸易的英舰 Vo1age和 Hyac inth, 在穿鼻
洋向广东水师船开火。九月二十九日 ( 11月 4




( 11月 27日 ), 林则徐与粤海关监督豫堃商讨
后,会同邓廷桢、怡良出示晓谕, 定于十一月初


































右  咨  呈
钦差大臣、兵部尚书、两江总督林





据林则徐 5己亥日记 6, 七月初五日 ( 8月 13
日 ) , /得京信, 知豫厚庵擢上驷院卿, 仍留粤海
关之任。0ly













右  咨  呈
钦差大臣、兵部尚书、两江总督林





















在案。兹据虎门口禀报, 本月十一日 ( 12








右  咨  呈
钦差大臣、兵部尚书、两江总督林
道光十九年十一月十五日 ( 1839年 12月
20日 )
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在案。兹据虎门口禀报, 本月初六日 ( 12








右  咨  呈
钦差大臣、兵部尚书、两江总督林






















大小五十埕, 等由, 禀复前来, 相应呈明。
为此,咨呈钦差大臣、贵部堂, 仰请察照施
行。须至咨呈者。
右  咨  呈
钦差大臣、兵部尚书、两江总督林























案。兹据虎门口禀报, 本月十三日 ( 12月
18日 )有福建照船二只,船户金振顺、蔡振









右  咨  呈
钦差大臣、兵部尚书、两江总督林
道光十九年十一月十七日 ( 1839年 12月
22日 )
l~















右  咨  呈
钦差大臣、兵部尚书、两江总督林
道光十九年十一月十七日 ( 1839年 12月
22日 )
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右  咨  呈
钦差大臣、兵部尚书、两江总督林
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